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ACTA SANCTAE SEDIS
Indultum de Missa nocturna in Missionibus
(ad quinquenniunz)
SACRA CONGREGATIO
DE RELIGIOSIS
Prot. N. 11210/60
BEATISSIMO PADRE,
II Procuratore Generale della Congregazione della Mis-
sione, prostrate ai piedi di Vostra Santita, umilmente domanda
la proroga del Rescritto N. 6150/50, l'ultima volta prorogato
it 29 Marzo 1960, con it quale si concedeva Ia facolta di pater
cclebrarc nelle Missioni, nella mezzanotte di uno clegli ultimi
giorni, Ia S. Messa, con un'ora di aclorazione, perdttrando le
medesime cause.
Che della gratia etc...
Vigore facultatum a SS.mo Domino Nostro concessartim
Sacra Congregatio Negotiis Religioson tin Sodalium praeposita,
attentis expositis a RCV.M0 P. Oratore, benigne adnuit pro gratia
prorogationis cnunciati Indulti AD ALIUD QUINQUENNIUM, ser-
vatis in rcliquis Mins forma et tenore ac de consensu Ordina-
riorum locorum.
Contrariis quibuslibct non obstantibus.
Datum Romae, die 26 Aprilis 1965.
J.B. VERDELI.1, Substitutus
C. Addivinola, .Id. a Studiis.
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Indulgentia plenaria totics quoties in Festo S. Vincentii
(ad septennium)
SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA
OFFICIUM DE INDULGENTIIS
Prot. N. 1543/65
BEATISSIME PATER,
Superior Gencralis Congregationis Missionis ac PucHamm
Caritatis humiliter petit prorogationem gratiae concessae per
Rcscriptum Apostolicum datum die 26 Martii 1958, quo ad
septcnnium pcculiarc indultum tribuebatur circa plenariam In-
dulgentiam totics quoties lucrandam in festo S. Vincentii a
Paulo (1).
Et Deus etc...
SACRA PAENITENTIA R IA Al'OSTOLICA bcnigne annuit pro pc-
tita prorogatione ad aliud seplennium, scrvato tenore concessionis
in supplici libello mcmoratae, scilicet dummodo in loco nulla ha-
beatur ecclesia seu publicum oraloriwn Congregationis Missionis vel
Neilarum Carlinlis.
Contrariis non obstantibus quibuslibet.
Die 21 Aprilis 1965.
J. SESSOLO, Regens
J. Curatola, Ad. a Sludiis
-	 -	 --
(1) Prot. N. 2228/58, « Sup. Gen... !milliliter petit ut, in domibus
dicti lnstituti, ecclesia vel publico sacello carentibus, ornncs Alumni eiusdem
Congregationis omnesquc Puellac Caritatis, nccnon quicumque cum iisdcm
vitam col/mullein agunt. itenique personae omncs ad illis ministrandum
ibidern comniorantes, indolgentiam plenariam loties quoties die festo S. Vincentii
a Paulo concessam, quutannis lucrari valeant, visitando propriae donuts Selection',
in quo obligationi audiendi Sacrum lure satisfacere possunt, dummodo cetera
opera iniuncta rite praestitcrint ». Cf. V INCENTIANA (1958), p. 3; J. FERNAN-
DEZ, Comm. Pririleg. et Indolgeniiarom C.M., 3 ed., Matriti, 1962, p. 244.
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CURIA GENERALITIA
C1RCULARIS EPISTOLA REV.MI SUPERIORIS GENERA-
LIS DE MISSIONIBUS SEDULO PROMOVENDIS
Roma, in Comm. Translat. S. Vince,'la, 1965
Messieurs et tres chers confreres,
La grace de Notre-Seigneur soit avec nous pour jainais!
La Constitution dogmatique « Dc Ecclesia », promul-
gude par Sa Saintete le Pape Paul VI dans la seance de
cloture de la troisieme session du deuxieme Concile du
Vatican, le 21 novembre dernier, contient un chapitre,
assez court, le sixieme, consaere a l'etat religieux. NIais
la pressc vous a fait savoir que le Concilc reviendra sur
cc sujet pour le traiter avec plus d'ampleur et d'une facon
plus concrete. I1 y sera question notamment « De accomo-
dationc et renovatione vitae rcligiosae ». Il m'a done paru
preferable d'attendre la fin du Concilc pour vous adresser
la circulairc dont je vous ai parle et qui etudiera, pour en voir
les repercussions sur notre vie religicuse et stir nos oeuvres,
ccrtains enseignements et directives qui nous seront ainsi
donnes par 1'Eglise.
Opus Missionum Congregationi praecipuum.
Cependant, j'ai cru devoir, sans plus attendre, vous
parler de la premiere et dc la plus importante de nos oeuvres,
celle des missions. Saint Vincent, vous le savcz, ne man-
quait pas tine occasion de rappeler la primaute dc caw
oeuvre. Certes, it veut que nous apprecions la grandeur de
nos emplois aupres du clerge, notamment dans les Semi-
naires. Il sait, et it relit qu'il n'y a rien de plus grand, de
plus beau, et qui contribue davantage a la gloire de Dieu
et au salut des Ames, que la formation de bons pretres.
II ne veut pas que nous negligions cette oeuvre « etiam sub
practextu missionum ». Car it savait par experience que le
fruit des missions ne serait durable dans tine paroise que
(1/Miekti
i"--1
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TORINO. - Do,nus Provincialis C. M.: Tabula lintea sacc. XVII.
[ ad UFO \NUM Pp. VIII. In. inn. 1628; Cosm, T. 46]
« Vincentius de Paulo... associavit et aggregavit
sibi supramemoratos; qui presbyteri. ut facilius
et utilius possint saluti pauperum incumbere...
simul congregati	 sunt... sub nomine et titulo
Sacerdolum	 aut Missionfiriorum,.. toti incurn-
bentes in salutem populi rure commorantis; quem
propterea adeunt... a pago in pagum transeuntes,
conciones, exhortationes habent ad populum. edo-
cent unumquemque.., ad confessiones generales
de tota vita disponunt easque excipiunt... ».
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si elle avait a sa tete un pretre capable de continuer l'oeuvrc
des missionnaires et d'entretenir la flamme allumee par cux.
Mais it souhaitait, et parfois it exigeait, qu'il y cut dans
le seminaire quelques confreres s'adonnant aux missions.
II estimait quc cela contribuerait a la formation des semi-
naristcs, qui pourraicnt s'initicr au ministêre parstoral en
accompagnant parfois les missionnaires. Tous les pretres
de la Congregation devraient recevoir une formation qui
les preparerait a la fois a ces deux oeuvres. Tous se tiendraient
disposes a dormer des missions, meme ceux qui avaient etc
appliqués a la formation des seminaristes.
Cuius momentum haud semper ut par est existimatur.
Jamais, sans doute, cette oeuvre capitale de notre Con-
gregation, celle qui nous a fait donner par le people notre
nom de « Pretres de la Mission » et qui nous « &filth
en quelques sort; n'a etc abandonnee par la Petite Corn-
pagnie. Mais peut-etre parfois, ici ou la, n'a-t-elle pas be-
neficie de la part de tous de cette predilection. A quoi cela
pouvait-il tenir? II est un premier motif que je n'oserais
mcntionner si saint Vincent lui-méme ne le signalait: les
difficultes que cette oeuvre presente, les sacrifices qu'elle
cxige, la craintc d'y perdre la sante et d'y abreger sa vie.
Avec raison, et vigoureusement, saint Vincent s'indignc
contrc cette lachete possible qui ferait rcgarder comme un
mal a eviter ce qui doit etre le &sir ardent de tout mission-
naire digne de son nom: s'immoler au service de Dieu et
des Ames. Cette lachete, si elle demeure toujours possible,
ne sera jamais, Dieu merci, qu'une rare exception. Mais it
est d'autres causes, d'autres raisons plus subtiles a uric
regrettable desaffection a regard de l'oeuvrc des missions.
Elle nc permet pas de continuer a se cultiver intellectuel-
lement comme on est heureux de lc faire dans un Semi-
naire. Le travail des missions est plus ingrat. Apres un
susses du moment, qui, d'aillcurs n'cst pas toujours assure,
on ne sait pas ce qui advicndra demain, tandis que clans
uu Seminairc on garde le contact avec les pretres qu'on
—
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SIENA. - Casa Pia S. Vincenzo: S. Institutor noster pauperibus evangelizans
(Statuant alarm. sculpsit Marius l'ELLETTI, Pieirtzsania):
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a formes, on se rejouit du bien qu'ils font, on demeure lcur
conseiller, on trouvc une douse recompense dans l'afl'ection
et la confiance dont ils font prcuve a l'egard du pêre de leur
Enfin, et ccci s'expliquerait mieux, a certaines epoques
et dans ccrtains pays, d'autres oeuvres, notamment cello
de l'enscignement dans les colleges, ont pu paraitre pour
lc moment plus urgcntes. Et a ce propos it est bon de rappeler
que nos Constitutions, traitant de la fin speciale de notrc
Congregation ajoutent au texts de nos Regles communes
sur le meme sujet: « s'adonner aux oeuvres de charite et
d'education ».
Missionum necessitas tanto magis Congregationi per-
pendenda, quanto Seminaria sibi concredita pau-
ciora fiunt.
Les circonstances actuelles nous amenent a reflechir
de nouveau sur cette primaute de l'oeuvrc des missions.
Dans plusieurs pays les eveques retirent aux congregations
religicuses, pour la conficr aux prétres diocesains, la forma-
tion de leurs serninaristes. Quelquefois aussi des religieux
quittent la direction d'un Seininaire parce que l'episcopat
dune region a decide la creation d'un Seminaire interdio-
cesain. Pourquoi cette tendance a remplacer les congrega-
nistes par des pretres sectiliers s'affirme-t-elle de, plus en
plus? On croit, et cola se (lit sur tous les tons, que des pre-
tres diocesains connaissent mieux quc des religieux la vie
du prétre en paroisse et sont mieux qualifies pour preparer
les seminaristes a cette vie. l'uis, et surtout, lc nombre
s'accroit sans cesse des jeunes pretres diocesan's qui prennent
leurs grades dans les diverses branches des sciences eccle-
siastiques, et ils semblent tout indiques pour l'enscignement
dans les grinds serninaires, surtout quand les religieux qui
les dirigent n'ont pas tous eux-memos leurs grades.
Cette derniere observation me suggere d'insister aupres
des Visiteurs pour qu'ils preparent aux Grands Seminaires
que compte leur province on personnel competent et qua-
lifie, dont les membres soient munis de leurs grades, du
--65—
TORINO. - Statua marmorea, apud Domunt Centralern F. Caritatis, am-tore
M. Pr.t.t.r,Tri.
moins en cc qui conccrnc les disciplines les plus importantes.
.je sais Bien que la penurie du personnel, et les dépenses
a consentir constituent une grave difficulte a la realisation
de cc souhait. Mais it vaudrait micux renoncer a une oeuvre
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qu'on ne pourrait plus continuer honorablement. Nc don-
nons aucune raison, aucun prtexte memc, si possible, a
la decision d'un eveque qui nous retirerait la direction de
son Seminaire. Et si nous devions nous retirer, rappelons-
nous qu'il nous reste encore Bien des activitCs possibles
aupres du clerge: recollections, rctraites, ministere de la
confession. Nc les negligeons pas, le cas ech6ant. D'ailleurs
it pourra arriver que l'experience tent& avec une equipe
diocesaine nc donnera pas les resultats qu'on en attendait.
Cette equipe n'aura pas cu l'homogëneite dont faisait preuve
le corps professoral congreganiste. Son supërieur n'a pu
avoir sur ses collegues l'autorite que son predecesseur avait
sur ses confreres. Apres un certain temps passé dans I'en-
seignement, des professeurs ont demand6 un poste dans
le ministere. Pour ces raisons et d'autres qu'on pourrait
mentionner, it arrivera qu'un dveque demande a line Con-
gregation de rcprendre la direction de son Sëminaire. On
fora bicn, sant' impossibilitd, de rCpondre a son appel en
toute simplicitd. et humilite.
Missiones nostrae novis sunt temporum condicio-
nibus accommodandae.
Le meme danger de nous voir retirer une de nos oeuvres
n'existe pas pour nos maisons de missions. Sans doute lour
erection canonique n'a pit se faire sans l'agrërnent de l'Or-
clinaire du lieu, et dans l'exercice de leur activite apostolique
les missionnaires sont, eux aussi, sounds a l'autorit6 cle
l'eveque. Mais cc ministere ne nous a pas etc directement
confid par lui, et it ne prendrait l'initiative d'y mettrc fin
que pour des raisons graves. Mais pour l'exercice de ce
ministere nous dependons plus immediatcment de messieurs
les cures. Le temps n'est plus ou toutes nos maisons de mis-
sions e. taient fondees et avaicnt des lors un travail assure.
Actuellement c'est le plus souvent sur invitation des cures
que nos confreres vont precher la mission dans leur pa-
roisse. Ces pretres ne fcront appel a eux que s'ils les ont
déjà vus a l'oeuvrc ou en ont entendu parlor avec elopes
par tel de lours confreres. II faut done donner satisfaction
-
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aux cures, ne pas decevoir lour attente. Et ccla exige de
plus en plus un certain renouvellement, tine certaine adap-
tation de nos methocles traclitionnelles.
« Vetera novis augere », ad mentem Sancti Institu-
toris nostri.
La vraie formule en matierc dc progres est celle de
l'adage concis mais juste et riche de scns: « Vetera novis
augere ». II nc s'agit pas de faire table rase du passé. Saint
Vincent nous donne l'exemple d'un sage conservatismc,
dune mefiance fond& a l'egard de lit manic du change-
ment pour lc changement. Dans le domains des iclees comme
dans cclui des realisations pratiques sa riche experience, la
vue de tant d'erreurs graves et de lamentablcs 6checs lui
montraicnt qu'il etait prudent de passer ou avait passe le
« gros des sages ». Mais si touts nouveaut6 n'est pas excel-
lente du scul fait qu'elle introduit un changement,
	 nc
faudrait pas non plus croire que tout changement est de
soi mauvais. Jesus nous montrc clans un attachcment ex-
cessif au passe la cause de la reserve, ou meme de l'hosti-
lite, de certains de ses auditeurs devant les perspectives
ouvertes par l'6vangile. Ces personncs sont comme l'homme
qui, ayant bu du vin vieux, dedaigne le yin nouveau. Cc
vin nouveau qui bouillonne encore, symbols du dynamismc
de l'evangile, c'est clans des outres neuves et solides qu'il
fact lc verser. Nos missionnaires se montrcront plus accucil-
lants aux suggestions qui pourraient lour etre utiles. Saint
Vincent !cur donne l'exemple de cette ouverture necessaire
II tie croyait pas avoir decouvert et fixe pour toujours les
mcilleures methodes. Il profitait de son experience et de
cclle des autres. Il se tenait au courant des nouvelles fawns
dc faire et au besoin les adoptait. I1 priait parfbis ccux
qui avaient particulierement reussi dans IA genre d'apos-
tolat de venir a Saint-Lazarc et d'y former ses missionnaires.
II permettait même a ceux-ci d'allcr voir cc qu'on faisait
aillours pour s'en inspirer le cas echeant. Il voulait quc lc
temps des vacances forcees des missionnaires, fat en grande
partie utilise pour ce travail d'enrichiseement et d'adaptation.
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Hodierna incepta tit labor apostolicus efficacior evadat.
Or un travail consid&ablc s'est fait pendant ces vingt
dernieres annees dans ce domaine de la missiologie en pays
de chretiente. Les Instituts de Pastorale missionnaire en
sont le principal agent. La mission n'est plus comprise
comme ayant pour but exclusif la remise en ordre des con-
sciences, la reprise des pratiques religieuses abandonnees
depuis plus on moins longtemps. On vent travailler la pa-
roisse dans son ensemble, en tant que tette, susciter on ra-
nimer l'esprit communautairc, stimuler le zele apostolique,
s'attacher a la formation des cadres, des elites. On travaillc
tin secteur assez etendu et on le fait par equipes formees
souvent de missionnaires appartenant a diverses fainilles
rcligieuses consacrees aux missions. La formule tradition-
nelle de la mission donnee clans tine scule paroisse, souvent
assez peu etenduc, par deux ou tiois missionnaires, quand
ce n'est point par tin soul, tend de plus en plus a dispa-
raftre, lh au moins oit l'autre est realisable.
Non est criminandum sed cooperandum.
Devant ce renouvcau, quelle attitude prenclront nos
missionnaires? Ils se garderont Bien de bonder par principe
a toute innovation. Ils ne se cantonneront pas dans une
attitude de denigreinent, de condamnation totals. Meme
s'ils ne croient pas pouvoir renoncer totalement et en toute
occasion a leurs methodes, ils se rejouiront sincerement des
heurcux resultats obtenus par d'autres. Et pout-etre le
meilhur moyen de faire tomber certaines preven t ions sera-t-il
d'entrer eux-memos loyalement dans le jeu. S'ils n'ont pas
repondu par une fin de non-recevoir regrettable a toute
invitation a collaborer, on les priera de faire partie d'une
equips missionnaire. Ils feront bien cl'accepter, memo s'ils
doivent y travailler en sous-ordre. Cette collaboration ne
pourra que les enrichir et elle sera tout a fait dans la ligne
de Saint Vincent. Des prétres seculiers partageaient souvent
les travaux de ses missionnaires. Dans les debuts c'etait une
nécessite imposes par lc petit nombre de ses confreres. Mais
69 —
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la coutume se conserva plus tard. Elle presentait des avan-
tages ccrtains. On pouvait entreprendre des travaux plus
nombreux, des missions de plus grande envcrgure. De leur
contact avec les missionnaires on etait en droit d'attendre
que les pretres retirassent un benefice appreciable pour
lour vie spirituelle, et les missionnaires. eux-memes pou-
vaient gagner aux rapports prolonges et intimes avec des
prétres zeles et profiter de leur connaissance du monde.
Quciques superieurs dirent a saint Vincent lcur satisfaction
du travail de ces collaborateurs qu'ils trouvaient parfois
plus souples, plus dociles, plus genereux clue tels de lours
confreres. Monsieur Vincent souriait de cet cnthousiasmc.
II soulignait qu'il est plus facile de faire preuve de bonne
volonte pour quelques semaincs que de se montrer gene-
reux sans se dementir pendant des annees. Et it constatait
en effct parfois quc le charms de la nouveaute une foil dis-
paru bien dc ces missionnaires benevoles reprenaient !cur
liberte.
Modernae methodi meditandae, libris, ephemeridi-
bus, coetibus, lectionibusque adhibitis.
Nos missionnaires fcront Bien aussi de se tenir au cou-
rant des experiences faites scion les nouvelles methodes.
Its ont a leur disposition pour cola livres et revues. Certains
participeront aussi tres utilement aux congres qui grou-
pent pour quelques jours les experts des missions soit sur
le plan regional soit sur le plan national. II y a enfin un
moycn de pousser plus avant sa formation de missionnairc.
C'est de redevenir eleve et de suivre pendant des mois des
cours dc formation missiologiquc. Dans la mcsure oft cc
dcrnier moyen de perfectionncmcnt professionnel est possi-
ble, it y a lieu de souhaiter qu'un certain nombre au moins
de nos missionnaires en profitent. I1 dcmeure d'aillcurs
acquis que l'excmple et les conseils des aines, puis sa pro-
pre experience avec les annees, constituent la grancic et
['indispensable ecole de formation pour un missionnaire.
Mais, si on en a le moyen, pourquoi ne pas beneficier aussi
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de l'experience de ceux du dehors qui travaillent a Ia même
oeuvre? D'autant que ceux qui suivent ces cours viennent
de pays divers, de milieux bien differents et que cela contri-
hue a elargir les vues.
Apostolica mentis efformatio insuper fovenda.
Mais les moyens mis a la disposition de nos missionnaires
pour acquerir unc plus grande maitrise de ce qu'on pour-
rait appeler la technique de leur vocation ne peuvent suf-
fire a former les apOtres que Dieu attend. Le meilleur de
lours efforts doit tendre a l'acquisition d'une Arne de mis-
sionnaire. La vie du missionnaire doit n'avoir qu'un stns:
donner Dieu aux Ames et donner les Ames a Dieu. Et ces
Ames seront surtout, pour des missionnaires enfants de saint
Vincent, les Ames des pauvres. Cela suppose que le mission-
naire puissc rcprendre a son comptc, et redire avec toujours
plus de vérite, le mot de saint Paul, le plus grand des mis-
sionnaires: « Caritas Christi urget nos! ». Le missionnaire
est avant tout celui qui croit de toute son Anne a l'amour
du Christ pour lui-meme et pour tous les ►ommes, et qui
en a conclu commc saint Paul qu'il doit vivre non pour
lui-meme mais pour Celui qui est mort pour le sauver et
sauver toutes les Ames. Or cette flammc risque de perdre
peu a peu de son eclat et de sa chaleur. On se familiarise
avec les plus grandes choscs. L'esprit de foi baissant, on
ne « realise » plus aussi doulourcusement le miserable &at
de ceux qui ne sont plus en &at de grace et la situation bien
regrettable aussi dc ceux en qui cette vie ne fait que vege-
ter. On n'a plus alors cette hantise, cette angoisse des Ames
qui etreignait le cocur d'un saint Paul: « Continuus dolor
cordi meo ». C'est dire que la ferveur de fame, Ia saintete
de vie sont tout particulierement necessaires au missionnaire.
C'est la	 trouvera le principe de ses succes surnaturels.
Temoins les	 grands missionnaires qui furent de grands
saints: apres saint Paul, saint Vincent Ferrier, saint Gri-
gnion de Montfort, nos bienheurcux Perboyre et C:let pour
ne citer que quelques noms.
—
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ante medium s. XVIII.
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Doctrina de novissimis imprimis illustranda.
Cette sollicitudc angoissee pour les 'Ames, lc mission-
naire la possedera clans la mesure ou il sera hante par la
gravite de Penjcu. Il s'agit, en definitive, de leur sort eter-
nel. Le tnissionnaire doit y penser souvent; it y fera penser
ceux qu'il evangelise. Le danger n'est pas illusoirc qu'on
en viennc progressivement a faire un silence presque corn-
plet sur les fins dernieres dans la predication, meme dans
la predication missionnairc. Les Souverains Pontifes eux-
memes s'en inquietent. Chaque armee, clans Paudience
qu'il accords aux pretres charges dc predict' le Careme
dans les eglises de Rome, le pape insiste sur la place qu'ils
cloivent faire dans leur programme a la predication des
grandes verites. Sans doute y a-t-il la maniere. Unc cer-
taine imagerie n'est plus de mist de nos jours. Mais on n'a
pas le droit, et ce serait unc sorte dc crime, de deloyaute
envers l'Eglise de qui on tient sa mission, de passer sous
silence des verites qui tiennent unc tclle place dans l'evan-
gile et sur lesquellcs Jesus insiste tant. Et que dire de saint
Paul! On veut, a sa suite precher le « mystere », avoir unc
predication « kerygmatique ». Mais it ne faudrait pas oublier
la place que ticnt dans ses epitres, la doctrine des fins der-
nieres. Et il ne songs pas sculement a unc « eschatologie »
collective, au sort final de l'Eglisc prise dans son ensemble.
Il a le sens aigu du prix de chaquc ame. Il s'alarmc des
dangers que court chaque fidelc et s'indignc contre cclui
qui n'hesite pas a le scanclaliser et a lui donncr la mort.
De mysterio Christi crucifixi sit praedicatio nostra.
Sa predication ne Sc borne pas, il est vrai, a un mo-
ralismc purcment humain; sa morale est etroitement Ede
aux grandes Writes du mystere chretien. Mais it prend
l'evangile clans son integrant& Il reprouve avec vigueur
les fautes qui excluent du royaume de Dieu, il prêche le
renoncement qui s'impose aux disciples de Jesus. Il annonce
l'Incarnation et la Resurrection; mais it n'oublie pas la
doctrine dc la redemption et la more a nous-mémes qui
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GENOVA. - Coll. Brignole Sale C. M.: S. Vincentius inter beatos assumptus.
Tab. lintea (m. 5 x 3) super altare m., auct. MICHELL, ante medium s. XVIII.
s'impose a nous si nous voulons beneficier de ce rachat.
Il nous montre la vie d'un chacun l'acheminant vcrs une
reddition de comptes personnelle. Chaquc membre du corps
du Christ doit se preoccuper du sort de l'ensemble. Mais
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chaquc membre risque de se perdre seul, comme lc disait
déjà Jesus dans l'allegorie de la vigne.
De cette attitude, de cct enseignement nos missionnaires
auront a cocur de s'inspirer. Its prendront souvent une
nouvelle conscience de lours responsabilit6s. Its se remet-
tront souvent en mdmoire les graves paroles que Dieu adres-
sait au prophete Ezëchiel. Si, chargé par Yahweh de faire
connaItre aux Israelites les terribles chittiments qui vont
fondre sur eux, le prophete se tait par pour des sarcasmcs
ou des mauvais traitemcnts que lui vaudrait la libert6 de
son langage, ou simplement par timidite, les coupables
periront; mais Dieu demanders compte de leur sang a son
messager infidels.
Souhaitons done, messieurs ct mes Bien chers freres,
que nos maisons de missions se inultiplient, et qu'elles pos-
sedent des dquipes de missionnaires ayant les aptitudes,
les qualites et les vertus dont je viens de rappeler la nd-
cessite. Je vois avec plaisir certaines provinces de la Con-
grégation, ou cette oeuvre des missions etait un peu en
veilleuse, resolues a lui Bonner la place qu'il faut lui accorder.
Ce m'est aussi une grande satisfaction de voir tel pays
de mission, devenu terre de chrdtiente, comprendre que
le moment vient d'ajouter aux ouvriers 6./ang6liques charges
de la conversion des paicns et du ministere pastoral habi-
tuel aupres des chr6,tiens des equipes de missionnaires corn-
plétant ('oeuvre des cures par la predication de missions,
de retraites et par d'autres activites de ce genre. Deman-
dons avec instance a Dieu qu'il nous envoie les vocations
nombreuses et de choix dont nous avons besoin pour cela.
Dans cet espoir j'aime a me redire, messieurs et mes
tres chers freres,
Votre fres humble ct tout devout' serviteur,
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REGIMEN CONGREGATIONIS
ERECTIONES ET SUPPRESSIONES
DIES-DOM 'S	 PROVINCIA RESCKI PTUM
1964 Dec., 26
Madrid
(Fern. de la H.) Gall. .rolosana suppressa S.C. Rel. N. 5571/64	 (15-XII)
1965 April., 12
Lourenco Marques Lusitana erecta 0	 »	 11726/65	 (5-IF)
Nanaacha - 0	 »	 11727/65	 (5-IF)
Quelimane a	 11728/65	 (6-IV)
NOMINATIONES ET CONFIRMATIONES
DIES-NOMEN	 OFFICI UM Domus PROVINCIA DUR.
1965 Ian., 7
GRILLO F. Pisilalor It. Nepolitana
ZINOSHEIM Superior San Jose (Coll.) Vp. Costar. G. 2	 tri.
Ian. 12
OBASMs S. 0 Ponce (La Mil) Portoricana
AMAYA E. Medellin (Sem.
KERREMANS G.
Int.)
lbagui
Columbiae
ARBOI.EDA E. Bogold
LOPEZ J. H. Zipaquira
LAXAGUEBORDE J. La Teppe Gall. Tolosana
ESCOBAR H. Subdirect Bogold
Ian.	 18
BERNAI. R. Consultor Philippinarum 2 sex.
Lop •z-Q. M.
Inn. 25
DELGADO J. Superior Escobar Argentin:le
REDONDO-O. S. S. Miguel
GIROTTI J. Montevideo
RIASOL V. Salto Norte
(Almaftterte)
MALVAREZ T. Cdrdoba
ALTIIOFF H. a San Jose (Sew.
Int.) Vp. Costar. G.
POLVERINI A. Buenos Aires
(Med. Mil .) Argentinae 2	 tri.
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DE RE OECONOMICA
Reverendissime et Carissimc Confrater,
Gratia D. N. J. Chi-. sit semper nobiscum!
Usque n tine Provinciae gencrosc et prompte cooperaverunt
per contributionem taxae pro Curia Generalitia ad bonum com-
mune totius Congregationis, et quidem obtulerunt cam in ipso
anni curriculo. Sperans continuationem fidelcm istius contribti-
tionis annuae in futuro, pro praesenti anno 1965 renovo appli-
cationem dccreti Conventus General is XXXII de taxa imponenda :
« Unaquacque Provincia contribuet summam duodecim dol-
lariorum Statuum Foederatorum Americae (5. 12) vel acquiva-
lentem summam alius nummi pro omni saccrdote, cuius nomen
habetur in catalogo anni 1965 sub capite ipsius Provinciac.
Pro sacerdotibus qui in Domo Internationali Romae vel alibi
studia peragunt, taxa debetur a Provincia ad quam pertinent.
Nulla proinde taxa debetur pro Fratribus Coadjutoribus, pro
Fratribus Seminaristis etsi sacerdotio aucti sint et pro Fratribus
Scholasticis. Visitator uniuscuiusque Provinciae transmittcre fa-
ciat, nempe in fine mensis Junii et in fine mensis Decembris,
istam summam ad Oeconomatum Generalcm Romae (1), vel
Parisiis, aut dcduci permittat a credito suae Provinciae apud
hunc Oeconomatttm ».
« Ab hac norma taxationis, complectcnte omnes omnino
Provincias Congregationis, excipiuntur sequentes categoriae sa-
cerdotum : non debetur taxa pro sacerdotibus adscriptis Curiae
Generalitiae, aut promotis ad dignitatem episcopalcm, neque
pro its qui propter infirmitatem permanentem nequeunt Sacram
Missam celebrare, neque pro coarctatis in carcere vel in campo
concentrationis ».
Gratias agimus specialiter its Provinciis quae ultra, praetor
taxam, adhtic alia Bona obtulerunt ad finem boni communis.
Datum Roma, ex Oeconomatu General i Congregationis
missionis, clic 27 mensis Martii anni 1965.
Dominationi Tuae devotissimus in Christo et S. Vincentio
Guglielmus M. SLATTERN'
Superior Generalis
Congregationis Missionis
Oeconornatus Generalis:
Leo TIMMERMANS, C. M.
(1) Istituto per le Opere di Religion. Citta del Vaticano, n. 35020: Ecn-
nomato Generale della Congregazinne della Nlissione.
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MONITUM
de sacris Ordinationibus notificandis
Rogantur RR.DD. Visitatores ac Vicevisitatores ut, post
peractam presbytcralcm Nostrorum Ordinationem, Sodalium Aro-
mina ad Curiam Generalem statim transmittentes, diem quoquc,
locum et Exc.mum Episcopum ccicbrantem, indicare non omit-
tant: huiusmodi, siquidem, notitiac sent Secretariatui Gencrali
prorsus necessariac.
NOTIFICAT10
Regulae Directoris Provincialis Filiarum Caritatis, typis editac,
ad RR.DD. Visitatores, Vicevisitatores ac Dircctores Provin-
cialcs Filiarum Caritatis missac stint, die 15. Mardi 1965, additis
cxemplaribus apud singulis cuiusque Archivis asservandis.
Direclorium pro Associationum el Operum Directoribus (Schema I),
ad RR.DD. Visitatores ac Vicevisitatores missum cst, die 19
Martii 1965, ut Sodalibus quorum interest tribuatur atque ex-
perimcnto probctur.
[Collat. 25-XI-1657 (vers. lat.); Cosre, XI, 444s.]
« Operemur, Consodales, operemur, ut pauperes iuvandos ruricolas, nostrum
expeclantes auxilium adeamus... Hoc, cairn, mihi nondum e memoria ercessit :
scilicet, cum olim e missionibus rediens Parisios ingrederer, civitatis mihi portat
in memet videbantur casurae atque oppressurae.. Siquidem, MMus considerabam :
dam ipso Parisios reverteris, alii pagi eadem a to implorant beneficia,
quae huic aut illi vico nuper praebuisti... Quad si illa algae ill y
 peccata
in tali paroecia patrata invenisti, nonne causam timendi habes, ne trident
et in propinqua paroecia facia sin!, eademque morum dissolutio ibidem ex-
sista/ ?... Cumque ruricolat huiusmodi missionalem praedicationem exopteni.
tu, contra, eos neglegens proficisceris? Quibus, autem, si interea mori im-
paemtentibus contigerit, de eortim quodammodo reus eris riuna : de qua propte-
rea timendum est, ne tibi sit Deo ratio reddenda. a
1/74, tGe/t41 c,1'
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NOTITIAE
AMERICA.	 PROVINCIA ARGENTINAE. Hebdomada Pasioralis
Aptationis.
A die 4 ad 9 mensis Ianuarii anni 1965, a Consilio pro-
vinciali C.M. simul ac Dioecesi Merccdensi, hebdomada prae-
parata fuit pastoralis aptationis in qua de rebus liturgicis, bi-
blicis ac theologicis actum est.
Penes Basilicam B.V. Mariac « de Lujan » congregati sunt
triginta circiter Confratrcs e variis provinciac domibus prove-
nientes quibus e clero sacculari adiuncti stint prcsbyteri dioe-
ceseos Mercedensis et Novem
Oratores omnes, prac oculis hal kis specialibus adiunctis
regionis, quae	 in Concilio Vaticano II propugnata fuerunt,
laboribus pastoralibus hodiernis accomodare conati sunt.
De Theologia Laicatus disseruit R.D. Vincentius VETRANO,
ex Universitate Catholica Argentina; de Theologia Mvsteriorum,
R.D. A. MARANGONI, S.I.; de quaestionibus procreationis, R.D.
Emmanuel USTARROZ, S.I.; de quaestionibus biblicis, RR.DD.
Ignatius VICENTINI, S.I., e Facultate Theologica Sti. Michaelis,
et losephus S.	 CRoArro, C.M., ex Universitatc Bonacrensi;
de Sacra Liturgia, R.D. Osvaldus CATENA, e Commissione
Liturgica Argentina; de Cathechetica, R.D. Rogcrius PONSARD.
Hebdomadae successus videtur confirmari, co quod audi-
tores voce unanimi postulaverunt, ut congressus circa quaestioncs
pastorales hodiernas singulis annis iterarentur.
PROVINCIA BRASILIAE. - Notitiae praecipuae.
Conventus Provincialis. — Apud Seminarium Sancti Vincentii
a Paulo, Petropoli situm, habitus fuit, diebus 12-15 Januarii,
Conventus Provinciae Brasiliensis qui a Visitatore Provinciali
in cum finem indictus fuerat ut spiritu « conciliari » quem « ag-
giornamento » dictum. Provincia proflindius imbueretur, necnon
maior nostris operibus adaptatio ministrarctur quae ab hodiernis
exigitur conditionibus.
Magna cum aedificatione et fraternitate sodales omnes se-
Mores una cum junioribus qui numero circiter 74 adfuerant,
impensissime studiis operam dederunt secundum schema ante
duos menses, Conventus pracparationis causa, Confratribus tra-
ditum. Nec speciales defuerunt Conferentiae a peritis datac,
nempc ab Exc.mo D. PADIM O.S.B., Episcopo Auxiliari Emi-
nentissimi Cardinalis DE BARROS CAMARA, a Rcv.mo I). CA-
RAMURU, Assessore Conferentiac Nationalis Episcoporum Brasi-
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CAMPINA VERDE. - Nova Schola Aposiolica Pra y. Brasiliac.
liensium, et a confratre nostro D. Hugo PAivA, Directore « Insti-
tuti Superioris Pastoralis Catecheticae».
(quo spiritus unitatis Confratribus splcndidissimc illusce-
secret, immo profundissime calleret, concelebratio Eucharistica
habita fait quotidic, magna cum pompa et pietate, a viginti
sacerclotibus e variis 1)omibus sclectis.
Demum, quo fructuosc clauderctur Conventus, optimac
Resolutiones et practicae Normae ab omnibus fuerunt subsigna-
tac, probantc Visitatore cum suo Consilio.
Fundatio novae Scholae Apostolicae. — In civitatc quae Campine/
Verde dicitur, magno cum plausu et lactitia totius Provinciac
Brasiliensis, fundata lint (et initium de facto sumpsit!) nova
Schola Apostolica alma' Collegium nostrum quod nomine vo-
catur « Institut= a Domino Nostra Gratiarum ». Optimos nobis
vocationum fructus in futurum proferat copiosos!
Erectio Domus in Collegio Sancti Vincentii a Paulo. — Sul) initio anni
scholaris 1965, Collegium Sancti Vincentii a Paulo, Fluminc
.Ianuario (Rio de Janeiro), liticusque Domui Ccntrali Provinciali
addictum, in Domurn erect= fuit, cuius et primus Superior,
Rector Collegii, nominatus fuit D. Marcal VERSIANI DOS ANJOS.
Apud Seminarium Sancti Vincentii a Paulo, die 20 mar-
1965.
Jose Elias CHAVES C.M.,
Praefectus Studionini.
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PETROPOLIS. — In Sacello Sem. S. Vinccntii, Sodales concelebrant.
PROVINCIA PORTORICANA. — De C011greSSII Mariano ac Marianolo-
gic° iu Sancto Domingo celebrato.
Munus quidcm accepi rcpraesentandi R.mum admodum
Superiorem Generalem C.M., Rev. P. William SLATTERY, apud
Congressum Marianinn ac Mariologicum in Republica Domi-
nicans mcnse martio peragendum; vi cujus muneris locum in-
signem in Congrcssu adeptus sum. Ergo, post gratias actas oh
insigncm honorem, me credo obligatione teneri brevem saltem
notitiam de magno eventu mariali, si forte typorum mcritam,
VINCENTIANA mittendi.
Sedes sane Congressus ab ipsomet Romano Pontificc no-
minatim ad Santo Domingo assignata est; immo vero Summus
Pontifex Congressum ipsum « Postconciliarem » declaravit. Indc
momentum ac cxpectatio apud omnes, maxime cum ea stu-
diorum ratio fuerit confecta, qua tota fore Mariologiae doctrina
turn Thcologiac Dogmaticac cum Biblicac Excgeos ope per-
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pendenda ac discuticnda, hum° et cum Fratribus Sejunctis
comparanda; et cum spendens Praelatorum phalanx, necnon
virorum rei peritorum acies undiquc convenienda expectaretur.
Nec spem fefellit eventus, nam ibi quinquc Cardinales,
15 Archiepiscopi, 35 Episcopi; ibi innumera sacerdotum cohors
una cum ingenti fidelium concursu turn nativorum cum pere-
grinanti Lim; ibi capita thcologorum exegetarumque Ecclesiac
summa: qui omnes Santo Domingo convencrant tin° animo
Deiparam Virginem cxtollendi.
Ut ratum, unaquaequc peritorum sessio mcntem omnium
praesentiamque conciliavit, cum in dies augeretur discussionum
momentum ac novis recentibusque documentis doctrina Mario-
logica cumularctur. Mcns est °trillium ac desidcrium haec stadia
peritorum in lucem edcndi, quae quoclem omnibus magni aditt-
torii ac doctrinac futura speramus.
Nec religiosa celebratio, populi interveniente concursu, mi-
nor quidem evasit. Hujus Rcipublicac gentcs, ut fere fermc
ubiquc Hispanae Americac dicendum, Virginem Niatrem ab
incunnabulis colunt piissimoque animo favcnt. Nec ideo minim
si omnibus locis diebusque cultu mariano signandis proesto
convenerint ut Matrem Divinam totis precum laudisque viri-
bus exaltarent. Memoriae tamen mandandus ingens Rosarii
conventus qui omnia locorum practeriit; sed et peregrinatio
ad Sanctuarium Marianum Nationis in Higuey, ubi pracside
Legato Pontificio, Basilica Dciparac Virgini de Altagratia et
consecrata et dicata fuit; turn denique clausura Congressus,
quae omnibus inde adstantibus et Praelatis, et sacerdotibus,
et peritis, necnon viris rei publicae ac consularibus, monumen-
turn Marialis fcrvoris atque adhesionis jurc dicendum est.
Nec his tamen Virginis triumphis abfuit familia Vinccn-
tiana; nam, practer claram Nfissionariorum Sororumque Ca-
tcrvam, quae ex Puerto Rico ac Santo Domingo, praesidc Vice-
visitatrice, adstiterunt, meriti digni facti sunt turn unus e nostris
Missionariis cui Archiepiscopus opus commisit graviorem ap-
parandi Congressus pastern, quam felicissime gcssit; turn vcro
nostrae Sorores urbis capitis, quae non tantum opcm cujusvis
indolis undequaque quaesitam, officinis Congressus attulerunt;
sed, quod majus, domus omnes hospitium peregrinantibus obtu-
lerunt qua solitum apud eas caritate. De quibus omnibus in-
signes laudcs ipscmet ex ipsius Archiepiscopi ore audivi.
Laus Christo magnacque Christi Matri.
Lorenzo JAUREGUIZAR, C.M.
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ARCHIVUM VINCENTIANUM
ORDINATIO INEDITA DE UNIONE PRIORATUS SANCTI LAZAR!
CUM CONOREGATIONE MISSIONIS (30-IV-1659).
Notum est ncgotium de unione Prioratus S. Lazari
.siensis cum Congregatione Missionis, die 7 ianuarii anni 1632
inceptum longosque per annos protractum, perfectum tantum
esse anno 1659. Cuius laboriosam historiam, sanctus ipse Insti-
tutor noster breviter perstrinxit, in epistola ad Nicholaum POR-
CHER, Officialem Parisiensem Commissariumque Apostolicum
data, mense aprili ineunte, a. 1659, ut Pontificias Bullas ad rem
concessas exsecutioni mandaret (S.V., Correspondance etc.; ed.
P. COSTE, VII, 484-487). Quam et diffuse retulit praefatus
Commissarius, in sententia a se Parisiis lata, die 21 iulii 1659
(ibid., XIII, 395-406).
Omnia ad ncgotium pertinentia documenta, nunc aped
Parisiensc Archivum Nationale asservantur (Arch. Nat. Al. 212:
« Proces verbal de l'estal des bastiments cloistres, jardins el dos de Saint-
Lazare »), unde praelaudati textus transsumpti sum. In quo
tamen fasciculo, et Ordinatio quaedam incdita reperitur,
quae -ut mihi videtur- winter publici iuris fiet, quippe quac
pctitioni respondet a Sancto Vincentio facta, et practerea in
praefata Commissarii sententia nominatur. Placet ad rem locum
referre:
« Commission obtenue de noire autorite le dernier dudit moil d'avril
fins de faire citer par devant nous a certain et competent jour, par aches
publiques qui seraient raises et apposies es portes de ladite officialite de
Paris de la maison de Saint-Lazare, tous ceux qui prelendraient avoir
droil et interet a la .fulmination desdites bulks de confirmation et d'union,
pour etre all surplus procide ainsi que de raison » (ibid., XIII, 398s).
Ut patet, de Ordinatione agitur, qua omnibus quorum
intersit nota fit parelaudata unio; ut, si qui ius in re habcant,
id sibi tueri vindicareque valeant. Cuius document imago,
microphotographice ut aiunt exemplata, nobis a sodali nostro
F. COMIIALUZIER, optime quippc de Congregationis Archivis
merito, transmissa est. Cui, proinde, gratissimum habcmus
animum. Quam infra lectori et transscriptam praebemus.
A. C.
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[Arch. Nat., M. 2121
Ordonnance du dernier avril 1659
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NICOI.AS PORCIIER pbrc, 1)octeur en Theologie de Ia maison de Sor-
bonne at Vice gerent en l'Officialite de Paris, Commissaire depute en cette
partie par notre Si Pere Ic Pape Alexandre septieme a present seam, au pre-
mier appariteur de notre Cour, salut.
Nous vous mandons qu'a la requeste du promoteur general de l'arche-
vesche de Paris. vous ayez a citer par devant nous a certain et competent jour
par affiches publiques qui scront par Vous miser et apposes ez portes de l'Offi-
cialite de Paris a la !liaison de Saint Lazare. touter personnes pretendentes
droict at interest a la fulmination de Bulles et confirmation d'union de ladite
!liaison a Saint Lazare en faveur de la Congregation de Ia Mission obtenues
par Mre Paul Vincent pbrc superieur general de lad. Congregation pour ce
fait estre avec cux ou en leur default ct absence par nous precede au surplus
ainsy que de raison.
Donne a Paris sous Ic scel de notre dicte Cour et seing de Mre Jean Roger
notaire apostolique nottune par nous pour greffier en ccttc partic cc (fernier
jour d'avril mil six cent cinquante nett!.
[Roo•R not. et greffier
en Irene partici
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ANNIVERSARIA SODALIUM FESTA
.1(1 multos annos!
MENSIS DIES NOMINA Domus
Amu- '
VERSA-
RIUM
Tun. 17	 P. PECH Louis Dax 60 Sac.
17 P. SALON Jean Paris 60	 5>
20 P. GARas Rafael Quito 50	 >5
24 P. JANIEWSKI Grzegorz Krakow (Kleparz) 50
24 P. KAROLCZYK Seweryn 50	 >5
24 P. WRODARCZYK Jozef Warszawa 50
Iul. 10 P. MONEDERO Max. Seuilla (P. C.) 60 VOC.
10 P. IBEAS Esteban Cddiz 60
10 P. MARTINEZ Jose Cuenca 60
17 Fr. MARTINEZ Avelino Berhampur 50	 >5
17 Fr. SALDARA Angel Aladrid (Centr.) 50
18 P. BRUNO Andre Bondues 50	 sac.
18 P. GUSSENHOVEN Luis Fortaleza 50
18 P. RUBIN! Salvador	 Rio de J. (Barb.) 50	 >5
Aug. 6 P. ADAM Bernard Lyon 50 voc.
29 P. MARTINEZ JOS6 Cuenca 50	 sac.
5> 29 P. MAESTROJUAN I. Pamplona 50	 5>
5> 29 P. GOEMES Valeriano Gopalpur 50	 >>
29 P. /VIENENDEZ Marcelino Madrid (Centr.) 50
N. B. — Qui supra elenchus, notitiis constat a Revv. DD. Visitatoribus
ac Vicevisitatoribus oblatis: quibus, proinde, gratum habemus animum. Iuxta
morern in Congregatione vigentem, maiora tantum anniversaria - ab anon
scilicet 50 - ibidem commemorantur.
Sodalibus, qui huic nobiscum fasciculo redigendo
adlaboraverunt, gratias ex animo referentes, eas et
ab aliis Provinciis Domibusque notitias enixe ex-
postulamus, quae ad singularum vitam atque opera
pertineant. Ex illis, enim, ad normam decretorum
Conventum Generalium, VINCENTIANA constare
debet (Call. C. D., I, n. 3, p. 2; II, n. 57, p. 3). Sine
quibus, proinde, nec ephemeris nostra statis tem-
poribus prodire potest, nec mutuam Sodalibus de
rebus Congregationis cognitionem afferre.
VINCENTIANA ephemeris, Vincentianis tantum sodalibus reservata, de
mandato prodit Rev.mi Superioris Gencralis. Romae, die 20 aprilis 1965.
P. DULAU, CM., Secretarius Gen.
Director ac sponsor: A. COPPO, C.M.
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